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1.は さ み 1
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 指 で ハサ ミの 形 をっ≦る)
9
.
20・°31 切るもの 19 48.72i 切るもの 27 46.551 切るもの 21 45.651 切るもの 15 46.銘 1 紙を切るもの 10 33.33
2 紙を切るもの 9 23.082 紙 とかきるもの 9 15.52z 紙を切るもの 17 36.96z 紙を切るもの 10 31.25z ものを切るもの ß 26.67
2 切るもの 9 20.93
3 チ ョキ チ ョキ と切 る の 2 5.133 切 る もの(チ ョキ チ ョ 5 :. 3 切 る も の(手 で チ 。キ 2 4.353 何か切るもの 2 6.253 切るもの 7 23.33
3 紙を切るもの 6 13.95 キと動作をしなが ら) チ 。キす る)
4 チ ョキ チ ョキ 切 る(動 2 5.13 4 切 るや っ(手 で チ 。キ 1 3.134 紙やきれを切るもの 2 6.67
4 チ ョキ チ ョ キ 6 13.95 作を入れて) 4 何か切るもの 2 3.454 ものを切るもの 1 2.17 チ 。キす る)
5 紙とか物を切るもの 1 3.33
5 チ.キ チ ョキ と切 る の 4 9.305 チ ョキチ ョキってやる の i 2.565 ジ ョギ ジ ョギ って 切 る 1 1.725 ものを切るときに使う 1 2.175 切る時使うの i 3.13
もの もの ' 6 紙 を 切 った り,い ろい 1 3.33
6 チ 。キチ.キ ってす るの 1 2.336 チ ョキ チ ョ キ チ ョキ っ i 2.56 6 物 を切るもの i 3.13 うな物を切ったりする
て紙を切るの 6 切れるの 1 1.726 もの を 切 った り,工 作 1 2.17
7 チ ョチ チ ョチ って 頭 切 1 2.33 したりする時使 うもの 7 いろんな物を切って形 1 3.137 何かを切るもの 1 3.33
るの 7 折紙を切るの 1 2.567 切るものに使 うやつ 1 1.72 と か 本 とか 作 った りす 4
7 切 る も の とか,き じを 1 2.17 る
8 切るときつかうもの i 2.338 何か切るの 1 2.568 まるくて細長くて紙を 1 1.72 切 る も の とか,糸 を俊
切れる う時 切 った り 8 何か持っところがあっ i 3.13
9 紙 を チ.ッ キ ンチ 。 ッ i 2.339 紙 切 る 時 とか さ,か た i 2.56 て何 か とん が ってい る
キ ンや るの いもの切るときとかさ 9 もの切るもの 1 1.728 鉄 で で きて て,紙 な ん 1 2.17 の,切 る と ころが
大 人 の は さみ っ て さ, か切るもの
10 紙や折り紙を切るの 1 2.33 か た い もの 切 って も, 10 ものを切る時使 うもの i 1.72
刃わるくならないんだ 9 画用紙とか切るもの i 2.17
ii 僕 の ハ サ ミ小 さい の 1 2.33 よ 11 紙とか厚紙切るの 1 1・72
iz 見たことない 1 2.3310 紙 切 った り して,糸 切 i 2.5612 頭 を切 った り紙 を切 っ 1 1.72
った り た りする
13 NR z 4.65
11 NR 1 2.5613 切 るも の でね,持 っ も 1 1.72
の で ね,あ と何 かね,
人 の 目に ささ った ら危
い
14 紙 を切 った り,折 り紙 1 1.72
で お って,な ん か きれ
いなものを作りたいと
きに使う
15 型 つ くる も の 1 1.72
16 な ん か 切 る 時 に ハサ ミ 1 1.72
がなくちゃ何も切れな
い
ユ7 紙 切 った りす る,ま き 1 1.72
の家にははさみあるの
18 紙を切る時使うもの 1 1.72
19 NR 1 1.72
2.お か ね 2
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 %1癒 定 義 内 容 人数 % %1 定 義 内 容 人数1 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % /{? 定 義 内 容 人数 %
1 丸いもの 7 16.281 買 うもの 9 23.081 買 うもの 15 25.861 買 う もの 10 21.741 買 うもの 5 15.63i ものを買うもの 5 16.67
z 何か買うもの 4 9.302 何かを買うもの 5 i2.82
z
3
何か買うもの
物を買うもの
s
3
13.79
5.17
z 何か買うもの 6 13.042 使うもの 4 12.502 いろんなものを買うも
の
4 13.33
OQ
4
(指 で丸を示す)
払うもの
3
3
.・:
6.98
3
4
文 い もの
い ろ ん な か った りす る
5
1
12.82
2.56
4
5
6
買う時使うもの
使うもの
まるいの
3
3
2
5.17
5.17
3.45
3
4
物を買うもの
使うもの
5
3
10.87
6.52
3
4
何か買うもの
物を買うもの
4
3
i2.so
.;
3
4
物 を買う時に使 うもの
何か買うもの
3
3
10.00
10.00
rO
6
7
四 ト貝つの
お財布に入れるの
(手 で長方形をつ くる)
2
z
1
4.65
4.65
2.33
5
6
いろんなものあげたと
きにあげる
何か買う時,何 買おう
かなあって
1
1
2.56
2.56
7
8
9
10
大切なもの
何か買うもの,お かし
とかくだものとか
何か買えるもの
お米を買う時に仮 う
2
1
1
1
3.45
1.72
1.72
1.72
5
6
7
お か しとか 買 うもの
い ろん な も の を 買 う
r,で も買 える の
3
2
1
6.52
4.35
2.17
5
6
7
い ろ ん な もの を買 う
もの を 買 え るの
物 を買 った りす るの,
そ れ か らガ ラス とか わ
a
l
i
6.25
3.13
3.13
5
6
買 うも の
つ か うも の,買 える も
の
2
1
6.67
3.33
8 (両 手をつけてお金を
もらうような)
i 2.337 何 か 買 うの,ぼ くの お
金 あ る よ,50円 玉 い っ
1 2.5611ご飯とかお菓子とか買
うもの
1 1.728 お も ち ゃや 買 うもの 1 2.17 った りす る時,弁 償す
る 時 使 う
7 もの を買 うも の,た め
る もの
i 3.33
9 こ うや って こ うや って
お る もの
iI
」
2.33
8
ばいためたの
ごはんとか果物買うの 1 2.56
12
13
お菓子とか買 うもの
お菓子買いにいく時使
b
つの
1
1
1.72
1.72
9
10
お も ち ゃ とか 本 とか そ
うい うよ うな の 買 う
ガ ム とか お 菓 子 とか 買
1
i
2.17
2.17
8
9
物を買う時出すもの
何か買う時につかう
i
i
3・13
3.13
8 つ か う もの,た め る も
の
1 3.33
0
1
2　
野菜屋さんにあげるも
の
イチゴやおかずや果物
を買うもの
おかあさんがいいもの
かってくれるの
1
1
1
2.33
2.33
2.33
9
10
11
野 菜 買 う時 あげ るの
お 店 行 く と買 うの,い
ろん な の,卵 や オ レ ン
ジや ジ ュ ースや み か ん口}b貝つの
ご ちそ う買 うお かね で
し ょ,パ ン買 った りお
1
1
1
2.56
2.56
2.56
14
15
16
17
おもちゃとかさ,ア メ
とか人形 とか買 うもの
花とかお菓子とかお茶
わんとか買える
果物とか買物 して買う
もの
何か買うものでね,お
金渡すの
1
1
1
1
1.72
1.72
1.72
1.72
11
iz
13
うもの
大根とか買うの
バナナとか買うもの
くだものとか野菜買う
もの
1
1
1
2.17
2.17
2.17
10
11
12
食べものやおもちゃをw+戸
貝 つ
なに か 食 べ る もの とか
買 うの
くだ もの とか野 菜 とか
買 うもの
1
i
1
3.13
3.13
3.13
9
10
11
12
紙や食べ物を買う
何か食べ物を買う
食べ物やいろいろの物
を買うもの
それを使えば洋服とか
買える
1
1
1
1
3.33
3.33
3.33
3.33
3
4
匚U111
おかあさんが持 って るの
セ イ フーで 払 うの
お じ さん に あ げ るの,
払 って 買 った らあけ る
の
1
1
1
2.33
2.33
2.33
12
菓 子買 った りチ.コ レ
ー ト買 った り,さ い ふ
にお 金 をた く さんた め
て貯 金 箱 に 入 れ る
おつ かい の 時硬 う 1 2.56
18
19
お も ち ゃ とか キ ャラ メ
ル とか アイ ス とか か う
の,お か ね ない と 買 え
な い よ
何 か 買 う時 に使 う,電
話 をや った ら,や った
1
1
1・ﾎG
1.72
14
15
16
何か八百屋さんで買う
もの
パンとかお使いしてお
金で買うやつ
食べ物とか買うもの
1
1
1
2.17
2・17
2.17
13
14
15
洋 服,野 菜 を買 う
服 を買 うもの
電 気代 払 った り,電 話
代 払 っ た り野 菜 か っ た
i
l
i
3.13
3.13
3.13
13
14
15
物を取 りかえる
伺か物を買 う時に払 う
店へい くとおかねを払
って買うもの
1
1
i
3.33
3.33
3.33
6
7
8111
もらうの
使うもの
お店で使 う
1
i
1
2.33
`L
・33
2.33
13
14
お 金持 って,50円 で す
よと かい うの
くだ さい な って 言 った
ら,は い50円 で す と言
ってお かね とりかえるの
1
1
2.56
2.56
20
21
22
ら分 だ け 扱 わ なけ れ ば
い け ない の
お 店 行 った時 払 うもの
10円 とか100円 とか そ
うい うもの
10円 とか1,00G円 とか
i
1
1
1.72
1.72
1.72
17
18
何か買った りする時だ
すもの
お母さんがお料理する
材料を買うとき使った
り何かものを買う時使
1
1
2.17
2.17
16
17
りす る時 に 使 うもの
お 家 のい ろん な もの を
買 う,食 べ もの
ま ん ま るい で しY,そ
れ か ら10円 とか 書い て
1
1
3.ユ3
3.13
16
17
買 った もの の 代 金 を払
う
お かね と他の 食べ も の
とか,お 店 で と りか え
っこ で き る[コ47物の 値 だ
じ
1
1
3.33
3.33
Q)
0
1
21222
四 角 い の とメLいの
財 布 に はい って る の
貯 金 箱 に入 れ るの
お つ りってい う名 前
1
1
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
15
16
まあ る くてた く さん た
くさん もの が 買 える
メLくって,10円 玉 も5
円玉 も1円 玉 も100Pi
玉 も
1
1
2.56
2.56
23
24
5,000臼 とか
うちの お 輝 さん10,000
円 い っぱ い 持 って る,
10円 玉 とか1,000門 玉
詫 謝 野 とかテレ
1,000円 と かiOO円 と か
1
1
1.72
1.72
19
20
う
丸 い もの,販 売 機 に い
れ て ジ ュー ス とか 出て
くるの
使 った りた め と くもの
1
1
2.17
2.17
18
19
あるから
大切なもの
お店で買ったもののお
金の分だけはらうの
1
1
3.ユ3
3.13
18
ん とい っ し ょの お 金 で
か える
もの を買 っ た り家 を建
て た りそ うい うこ と を
で き る 。 とて も価 値 の
あ る物
1 3.33
17 さいふに入れる i 2.56 500万 円 とか あ るで し ょ
23 お 金 使 った ら,お ま わ
り さん が くるん だ ね
ユ 2.33
is カチ カチ して る 1 2.56
25
カ ウ ンタ ッ クは 何 万 円
で し ょうか
丸 い 百 円 とか あ る の,1 1 1.72
21
22
10円 とか100円 とか
大 事な もん
1
1
2.17
2.17
4
rD
6222
大 人 に な らない と,お
まわ りさん につ か ま っ
ち ゃ う
お 店
NR
1
1
3
2.33
2.33
.:
19
20
21
zz
チ ンって い うの
大 事 な も の,野 菜 とか物
とか い ろ ん な もの
髀 るの
5円
買 うもの,も ら うもの
払 う もの
1
1
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
26
27
刀 円 とか500円 とか,な
綜 嬲 膊飃,お こ
飼 か 買 う 時 便 う も の1
円,70円,11円,80円,100
歐黼 嬲 召胃b焔
$Lい もので字が書いて
ある
1
1
1.72
11・72
1
23 NR i 2.17
28 だ い じに しな くち ゃ,な 1 1.72
23 NR 1 2.56 くな っち ゃ う
i
129お 似Lに つ か うもの 1 1.72
3.コ ッ プ 3
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 姦 定 義 内 容 人数 % N 定 義 内 容 人数 %
i 飲むもの 8 18.601 飲むもの 13 33.331 飲むもの 16 27.59i 飲むもの 10 21.741 水を飲むもの 9 28.131 水を飲むもの 8 26.67
2 水を飲むもの 4 9.302 水を飲むもの 5 12.ffi2 水を飲むもの i4 24.142 水を飲むもの 6 13.042 飲むもの 4 12.502 水を飲む時に使う z 6.67
3 何かをのむ時に何かを 2 3.45
3 (丸 く円 をか く) 3 .・: 3 水を入れてのむもの 3 7.69 入れてのむの 3 水を入れて飲むもの 4 8・70 3 水をくむもの 3 9.383 水を入れる 2 6.67
4 丸いの 3 6.984 丸いもの 2 5.134 水 とか ジ ュー ス とか 飲
む や つ
1 1.724 水入れるの 3 6.524 水を入れる z 6.254 水 とかのみものを入れ
る
2 6.67
5 水を入れるもの 3 .・: 5 こ うや って こ うや って 1 2.565 ジ ュース とか飲 む もの 1 1.725 水 とか ジ ュー スの む の 2 435 5 飲むもの 持つもの 1 3.13
6 (手 で形をつ くる) z 4.65
こうやって(手 で動作)
飲むの 6 シ ュー ス とか牛 乳 入 れ
て の む も の
1 1.726 水を飲むときに使 う 2 4.356 水 とかお茶を飲む 1 3.13
5
6
飲み物を入れる
飲む もの
z
1
6.67
3.33
7 飲むの 牛乳とか水と
か
2 4.656 ゴクンゴクンって飲む の 1 2.567 水とかお茶牛乳のむもの i 1.727 牛 乳 とか ジ ュー ス とか
お 水 をの む も の
z 4.357 水 とか コー ヒー を飲む
もの
1 3.13
7 飲めるもの 1 3.33
7 水を飲む時,く んで飲 i 2.568 丸 くって 飲 む もの 1 1・72
8 (コ ップの 高 さを示 す
よ うな動 作)
1 2.33 むの 9 飲みものの時ね 1 1.728 飲み物を飲むもの 2 4.358 ジ ュ ース とか 牛 乳 とかお水 を飲 む もの
1 3.138 物 を飲むもの i 3.33
8 水 飲 む とか,そ う して 1 2.56io 水 くんだ りお茶 くんだ i 1.729 水 くむの 1 2.17 9 いろんなものを入れて i 3.33
9 何かのむもの 1 2.33 ジュ ー ス飲 む の りす る 9 水とか牛乳とかするも 1 3.13 飲むもの
10 お水 の ん で コ ップ とか 1 2.339 ジ ュ ー ス の む の,ピ ー 1 2.56
11 水入れるもの 1 1.7210 飲みもの入れるもの i 2.17 の 10 水を入れてのむもの i 3.33
水 とか ジュ ー ス とか パ ルの む の 12 水とか水と同じものみ i 1.7211飲みもの 1 2.1710 水をくんで飲むの 1 3.13
ン ピー とか 冷 蔵 庫 とか
タ ッチ ョ ンパ とか テ レ 10 水 くんだりお湯くんだ i 2.56
たいなやつを入れるも
の ユ2 水入れた りお茶飲んだ i 2.1711 使うもの 1 3.13
11 水 とか ジ ュー ス を入 れ
て 飲 む もの
1 3.33
ビ とか ピア ノ とか大 き
い んだ よ
りお茶くんだりしての
むもの 13 水 とか ジュ ース とか入
れ る もの
1 1.72
13
りす る
水 入 れた りジ ュー スい 1 2.17
12 使 うも の,よ くお水 飲
ん で る もの
1 3.13iz 何かを飲んだ りするも
の
1 3.33
11 お水や カルピスや牛乳
を飲むの
i 2.3311 ジュ ー ス くんだ りお 水
の む と き くんだ りす る
i 2.5614 牛乳やら水やら入れる
もの
1 1.72 れたりするの
13 飲む時に使 う 1 3・13 13 r;か を飲む時につかう 1 3.33
喰 14 お茶とか水いれるやつ 1 2.17 もの
12 ジS一 ス 1 2.3312 よ そ うもの 1 2.5615 お茶とか入れて牛乳とか 1 1.72 14 水を飲む時使 う i 3.13
13 ジ ュー ス入 れ るも の 1 2.3313 牛乳 とか 入 れ ての む も
の,お 茶 の む とき も コ
i 2.56
16 ジュー スとかお水 とか 牛
乳 とか入 れ られ ち ゃ う
1 1.7215水 とか牛乳とかいろん
なもの入れる
1 2.17
15 水 や ジ ュー ス なん か 飲
む 時 に 使 うも の
1 3.13
14
15
水をくむもの
お茶とか水 とかをのむ
1
i
3.33
3.33
14 牛乳を入れるの 1 2.33 ップだ ね 17 の ん だ り,ジ ュー ス を
入 れ た り水 のみ たい 時
i 1.7216 水 とか ミル クを飲 む 時
使 う もの
1 2.17
16 水,お 湯 を入 れ る もの 1 3.13
道具
15 うがいをする時使うの
だ しっぱなしにしてい
る時おこるのおかあさ
んが
i 2.3314
15
口の 中へ 入 れ る もの 水
入 れて
水,ジ ュ ー ス を入れ る
1
i
2.56
2.56
is
入 れ た りす るわ け
水 とか牛 乳 とか オ レ ン
ジ ジ ュー ス とか 入 れて
飲 む
1 1.7217
18
お 湯 とか ジュー ス入れ
るの
ジュー スの む もの
1
1
2.17
2.17
17
18
水を入れたり飲む時に
使ったり
水を入れたりね,水 を
1
1
3.13
3.13
is
17
18
のみものを飲むもの
水類を入れるもの
飲みものを入れるガラ
1
1
1
3.33
3.33
3.33
6
711
大きいの
丸いのそしてお水を入
れてのむもの
1
1
2.33
2.33
16
17
18
水 を使 うもの
ガ ラス
穴 が ひ とつ あ い て る け
1
1
1
2.56
2.56
2.56
19
20
お水 とか飲 む 時 に 使 う
水 とか ジュ ー ス とかお
茶 とか そ うい う もの飲
む 時 使 うもの
1
1
1.72
1.7219
zo
お 水 とか ジ ュー ス とか
飲 む もの
牛 乳 とか ジ ュー ス とか
1
1
2。ユ7
2,17
飲ん だ り,味 み す る時
ない 時 コ。 プで す る
19
スの 入 れ 物
ガ ラスで で きてい る も
の
1 3.33
18 丸いの お皿も 1 2.33 どひ とつ あい て ない の 21 水とかうがいするときっかうもの
i 1.72 飲むもの
19 四角いの 1 2.3319 水を入れる 1 2.5s22 うがいをするもの 1 1.72zi お 水 を飲 んだ り,お 花にお 水 をあげ た り,お
1 2.17
zo われるもの 1 2.33zo NR ユ 2.5623 かたいもの 1 1.72 花をかざったりするの
24 水 入 れ た りシ ャ ボ ン玉 1 1.72
zi お じい さん の と こで 買 1 z.33 作 る とき コップにっ くるの 22 水を飲むため 1 2.17
`L2
って さのむ もの
NR 4 9.30
25 なか に あ め とか お い た
りす る 時,棒 が つ い た
あめ,牛 乳 とか 水 とか
1 1.7223 水をのむ時に水を入れ
てのむ
1 z・i7
入れたり
26 水 入 れ る コ ップ 1 1.72
1 27水 とかお茶とか入れる 1 1.72
もの
28 NR 1 1.72
i
4・ く つ 4
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % 蘓 定 義 内 容 人数 % .r 定 義 内 容 人数 % ,y. 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 は くもの 13 30.231 は くも の 23 58.971 は くも の 32 55.171 は くもの 29 63.041 は くも の 19 59.38i は くもの 14 46.67
z は くの 6 13.952 は くの 4 10.262 は くの 3 5.172 足 に は く もの 6 13.042 はくもの お出かけと 1 3.132 外へ出る時にはくもの 3 10.00
か学校に行く時はいて
3 (自 分のくつを指で示 3 .・: 3 外ではくもの 2 5.133 足にはくもの 3 5.173 外に行く時はくもの 4 :i い く 3 人間がはくもの 2 6.67
す)
4 は くも の これ(上 ば 1 2.564 外に行く時はくもの 3 5.174 は くもの,は き もの 1 2.173 はきもの あのさ よ 1 3.134 外 へ 出 る時 には くもの, a 6.67
4 は くや つ 2 4.65 きをさす) く外でくつはくから遊 足がよごれないように
5 は く 2 3.455 足 に は く くつ 1 2.17 ぶ時とかさ
5 は く 1 2.335 は く i 2.56 5 は くも の,み が くも の 1 3.33
6 人がはくもの 3 5.176 人間が足にはくもの 1 2.174 足にはくもの i 3.13
6 は く よ は くもの i 2.336 足にはくの 1 2.56 6 は くも の,足 をあ た た i 3.33
7 はきもん i 1.727 外に行 く時つかうもの 1 2.17J 物をはくもの i 3.13 めるもの
7 は くの くち ゅこれ(
指 で 示す)
i 2.337 (手 で 絵 をか い て)こ
うや って は くの ここ
1 2.56
8 はくもの 足に 1 1.728 外ではくもの 1 2.176 遊びに行く時はくの 1 3.137 はきもの i 3.33
に ア ナが あ る
8 足にはく i 2.33 9 外ではくもの 1 1.729 地 面 を歩 くもの,ガ タ 1 2.177 外に行く時にはくもの 1 3.138 はく くっをはいて外 1 3.33
8 人間がはくくっ 1 2.56 ガ タ道 で も歩 け る,ど に出る
9 どんな形になってるか i 2.33 10 人が よ くは く 1 1.72 こでも歩ける 8 足にきたなくならない 1 3.13
わからない 9 今,ぼ くち ゃん が は い 1 2.56 よ うに は く 9 はいて歩いた りする 1 3.33
てんの ユ1 おでかけいく時はくの 1 1.7210 はだしで外行 くと,何 1 2.17
10 足 に は くもの,あ とみ i 2.33 かささってお医者さん 9 人がはいたりするもの i 3.1310 どこかへ行 く時にはい 1 3.お
が いた りす る の,あ と
洗 った りす る の
10 ど っか で 買 って る と き
は い て い くの
1 2.5612 はだ しで行くとみんな
に笑われるから
1 1.72 で と らな くち ゃな らな
い か らは くの 10 会 社 に 行 った り,お 出
か け す る
1 3.13
たりするもの,は だ し
のままでは何かがささ
ったりするのであぶな
ii はくもの 今日は保育 1 2.33ii ドシ ンって い うの 1 2.5613 お そ とは く とき,公 園 1 1.72 いからはく
園 に カ ッキ ンの か っ こ とかそ うい う とき 行 く 11 はだしじゃだめだから 1 3.13
いい の は い て きち ゃっ
た
12 運動ぐつ 1 2.56 ときお 出か けす る 時,
よ そで あそ ぶ 時,幼 稚
はいてどこかへお出か
けに行くの
11 ふ っ うの じ ゃ り道 とか
に は,ガ ラ ス とか お ち
1 3.33
13 NR 1 2.56 園 行 く時,学 校 とかバ ていてあぶないのでは
12 はいてるもの 1 2.33 スの っ て行 く時 12 はだしで歩いたら汚な 1 3.13 く道具
くなるからそれをはい
13 いっ も はい て る よ 1 2.33 14 遊 ぶ 時 はい た り,お 出
か け の時 は くの
1 1.72 て外で遊んだりする i2 はきものの中で一番使
いやすくて多くの人に
1 3.33
14 くつ したが よご れ ち ゃ 1 2.33 13 げ た とか,運 動 ぐっ 1 3.13 使われている
うか らお くつ をは く 15 何かお出かけにいく時 1 1.72
15 出かけること 1 2.33
は くも ので し ょ,お 勤
め の 時 に もは くの で し
14 下にはくもの 1 3.1313 サイズに合わせて足に
はくもの
1 3.33
よ,遊 び の時 に もは く
16 どこかお出かけするこ 1 2.33 の で し ょ,ご 用 が あ る
と 時 とか いつ も くつ は い
て い くで し ょ
17 ながぐつ i 2.33
16 お まつ りには い た り, 1 1.72
18 運動 ぐつ 1 2.33 お家の中のうわばきと
か
19 歩いて 1 2.33
17 は く もの,は か な く ち 1 1.72
20 NR 4 9.30 やは だ しで い くの,道
とか くつ は か ない とい
けないよ
18 長 ぐつ,運 動 ぐつ,ひ 1 1.72
も ぐつ,ぞ う り
5.み か ん 5
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 緬 定 義 内 容 人 数, % % 定 義 内 容 入数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 食べるもの 18 41.% 1 食べるもの 23 58.971 食べるもの 37 63.791 食べるもの 31 67.391 食べるもの 21 65.63i たべ る もの 13 43.33
2 丸いの
'4
9.鉛 z 果物 3 7.692 果物 4 6.902 果物 3 6.522 果物 2 6.252 くだ も の 5 16.67
3 皮むくの 2 4.653 食べてお腹の中にはい 1 2.563 食べ るも ので,果 物 2 3.453 食べるやつ皮むいて 2 4.353 食べ られるもの 1 3.133 くだ も ので 食べ る物, 2 6。〔汀
って お い しい の むくもの
4 食べ るも の,後 皮 を出 1 2.33 4 食べられるもの 2 3.454 食 べ る も の,ジ ュ ー ス 1 2.174 食べるものでくだもの 1 3.13
すもの 4 パ クパ ク食べ るの 1 2.56 にす る もの,ア イ ス ク 4 た べ る も の,ジ ニ ー ス 1 3.33
5 食べ る もの,食 べ られ 1 i・72 リー ムに もす る 5 食べ る もの,後 は 実験 i 3・13 を作るもの
5 食べられるもの 1 2.335 なんこも食べてね,全 1 2.56 る し した り
部食べるの 5 食べ もの,す っぱ くて 1 2.17 5 たべ も の,果 物,す っ i 3.33
6 食べんの 1 2.33 6 食べ もの,オ レ ンジ色 1 1.72 6 食べ もの,だ って 給 食 1 3.13 ぱい
6 果物で食べるもの 1 2.56 で し ょ皮 が あ るの 葉 っ 6 食べ た り,仏 様 に あげ 1 2.17 に 出 た,む い た りす る
7 食べて皮むくの i 2.33 ばもついているのだ た りす る の から 6 くだ も ので オ レ ン ジ色 1 3.33
7 果物で食べ られる 1 2.56 をしていて甘い食べも
8 果物 1 2.33 7 食べ る もの,夏 み か ん と 1 i・72 7 人間が食べるもの 1 2.177 食べ物,み かんは皮が 1 3.13 の
8 おやっに食べる 1 2.56 とか,食 べ る もの い っぱ い つい て い る
9 食べ る と こ,食 べ ん の 1 2.33 8 果物 食べるもの 1 2.17 7 くだ も のの 中 で,オ レン 1 3.33
皮むいて 9 貞いもの i 2.568 果物で秋に売っている 1 1.72 8 果 物,皮 をむ く もの 1 3.13 ンジ色 を して い る丸 い
9 果 物 で 丸 くて オ レン ジ 1 2.17 形のもの
10 むいて食べるの 1 2.3310 文 く って 緑 の が チ ョ コ 1 2.569 文いもの 1 1.72 の色 9 皮をむいて食べるもの 1 3.13
チ ョ コって 出 て て オ レ 8 木になるもの i 3.33
11黄色いの 1 2.33 ンジ色 な の io 文 くて ポ ツポ ツが あ る i 1.7210 果物だから,ご はん食べてから少したってか
i 2.1710 すっぱ くて食べられる
もの
1 3.13
9 す っぱ い とか,あ まい i 3.33
12丸いの そんで食べる 1 233 11 メtくて オ レン ジ色 1 2.5611 皮むいてその中身食べ 1 1.72 らた べ る のがあって食べるもの
もの る 11 す っぱ い の,あ ま い 1 3.13
1 12 人 間 が 食 べ る デ ザ ー ト 1 2.56 11 オ レ ンジ色 の果 物 1 2.17 10 植物の実から出来てい 1 3.33
13 た 一 ち ゃん ちみ かん あ 1 233 だ ね,デ ザ ー トはみ ん 12 皮む くと,み か ん半 分 1 1.72 るもの
るんだよ なくだものだよ っ て 食べ る 12 ま ん丸 くて ね,色 が オ 1 2.17
レン ジな の 11 ジュ ース に した り,そ 1 3.33
14 オ レン ジ 1 2.3313 皮むいて食べんの,あ 1 2.5613 黄色くて食べられるも 1 1.72 の ま ま食べ た り,サ ラ
と 口に 入 れ て 食べ ん の の で 中は 赤 い の,皮 が 13 お星様みたいな葉っは 1 2・17 ダな どに 使 った りす る
15 ぷつぷつの 1 2.33 あ っ て皮 む い て 食べ る が あ って オ レ ンジ色で 果物
14 ハ ッサ ク,グ レー プ フ i 2.56 の まるい の
16 (指で丸 く書く) 1 2.33 ル ー ツ
14 夏 とか冬 に な るも の, 1 1.72
12 小さい甘ず っぱいよう
なくだもの
1 3.33
17 NR 6 2.3315 NR 1 2.56 夏みかんはすっぱくて
冬のみかんは甘い 13 皮をむいて中の実を食 1 3.33べ る
15 何か行く時にもってい 1 1.72
った り,ご 飯 と一 緒 に
あとで食べる
16 食べ物,く だ もの,お 1 1.72
い しい物
17 す っぱ くて おい しくて 1 1.72
甘いもの
6・ け ん か 6
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(32名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容1人 数 % 癒 定 義 内 容 人数 %
1 い じめ る こ と 3 6。98 i い じめ る こ と 12 30.771 悪い事 6 10.341 い じめ る こ と 4 8・70 1 人と人とけんかする 2 6.25i 人と人があらそいをす 3 10.00
2
3
4
5
6
い じわ るす るの
け んか した よ
お うちで け ん かす るの
い じわ るす る こ と,だ
め だ もん け ん か した ら
どろん こ した り,こ ろ
ん だ りね そ してす べ り
台 でお っ こち た り,そ
うい うの
3
2
1
1
1
.・:
4.65
2.33
2.33
2.33
2
3
4
5
6
い じわる
いじわるした り,け ん
かしちゃいけないんだ
よ
人をやっつけること
人のことを言いわけし
てけんかする
ぼ くがさきだよってけ
んかするの
1
i
l
i
1
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
z
3
4
5
6
7
8
9
人 とけん かす るの
い じめ る こ と
お 友 達 とお 友 達 が す る
もの
戦 うこ と
ぶ った りす る こ と
け っ とば す
け ん か した ら泣 い て 帰
って くるの
け ん かす る こ と,キ ッ
ク した りぶ った りす る
の
4
3
z
z
2
z
i
1
6.90
5.17
3.45
3.45
3.45
3.45
172
1.72
2
3
4
5
6
7
8
悪いもの
やること
い じわるとか
人と人がけんかする
ふた りでけんかするこ
と
人の大事にしているも
のとったり,大 切にし
ているものをお水の中
に入れたり,い けない
こと
仲間といる時どうして
4
2
2
z
2
1
1
8.70
4.35
4.35
4.35
4.35
2.17
2.17
2
3
4
5
6
い じわ るす る と,け ん
かす る
兄 弟 と 兄弟 とけん かす
る
ぶ った り,髪 をひ っぱ
った りす る
人 と人が 文 句 をつ けて,
けん か にな る
何 か悪 い こ と を して,
2
z
2
1
1
6.25
6.25
6.25
3.13
3.13
z
3
4
5
6
る
人と人がぶった りけっ
たりする
誰かと誰かぶちあった
りするもの
あばれる
人と人とが言い合い と
かするもの
人と人が何かでおこっ
ていろんなことをする
こと
2
2
2
1
1
6.67
6.67
6.67
3.33
3.33
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
おあそびする時あたま
がぶつかっちゃう
お友達がボールとりっ
こするの
おすもう
せめるの
やっつけるの
なぐること
お砂かけるの
エーッってやるの
泣くの
いけないこと
おんもでするの
いばるから
小杉 くんとするの
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
Z・33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
7
8
9
10
11
i2
13
14
ふ た りで けん か す る の
誰 か が い い物 とった り
す る とけん か して ね,
うん とね い っぱ い け ん
か す る の
か ん だ りひ っ かい た り
歯 で か じ った りす るの
髪 ひ っぱ っ た り,か ん
だ り,ぶ っつ けた りす
る
こ こ(お で こ)が 血 が
出た りね,頭 が 血が 出
た りね,そ れ だ け
い た い もの
み ん な 泣 かす,み ん な
で かけ っ こす る とぼ く
一番
い つ も決 闘 す る とき ま
け ち ゃ うか らけ ん か っ
1
1
i
1
1
1
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
io
11
12
13
14
15
is
17
ふたりでするの
い じめたりするとけが
する
飜 荷嬢 脇,
纒 謬驪 ぎ継
ら帰っていく
しんねえな,げ んこっ
するよ,誰 かが悪いこ
としてさ足をふんだ り
してけんかになるの
何かね,人 のを取った
ら今度ね自分のねとら
れたらね自分が最初に
歪享講藤ち鋤
てね けん か に な るの
何 か と った 時 け んか し
ち ゃ う
自分の 好 きな 通 りに され な か
った って お こ っ
て投 げ た り
よ くと りあ い っこ の時
とか,何 か か して くれ
1
1
1
1
i
1
1
i
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
9
10
11
12
13
14
15
16
17
もやっちゃうの
お友達同志でけんかす
るの
だれかとけんかする。何
か悪い事やった ら
轜 璽號 脱
ち ゃ うか ら
の 人 が お っこ と して,襲か が ひ ろ って 食べ よ
与詁 て見ててけんか
ふ た りで ど っち か が悪
い事 を して な っち ゃ う
これ はぼ くの だぞ とい
った りと った り,私 使
っ てい た ん だ よ って い
うこ と
あそ ん で い る時 に けん
か しち ゃ った の
足 をふ ん で け ん かす る
ことが あ る
お も ち ゃ を取 り合い っ
1
i
1
1
1
i
1
1
1
2.17
2・17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2・17
7
8
9
10
11
12
誰 かが しか え して また
しか え しす るの
一 人 の 人が い じわ る を
して,も う一 人 の 人が
や りか えす とけ ん か に
な る
自分 が や って る もの で,
そ れ をと りあ げ よ う と
す る とけん か に な った
りす る
け っ とば した り,た た
い た り,ひ っ かい た り
つ ね った りお した りす
るか ら
悪 口言 った りす る と,
け ん か に な っ ち ゃ う
口げ ん か とか
皆 が ぶ つ の
1
1
1
1
1
1
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
7
8
9
10
11
12
13
人 とす る もの
友達 とず る した りした
時,け った りぶ った り
す る
友達 と 友達 が 始 め は 気
楽 な 話 を した り した ら
どち らか の 方 が ムキ に
な って け った りしは じ
め る
相 手 と一人 が と っ くみ
あい を した り,ぶ った
りけ っ た りな ぐ った り
す る
相 手 と 口で 言い 争 った
り,足 で け った り,手
で顔 をぶ った りす る こ
と
何 か の 悪 口で た た い た
りす る こ と
ふ ざけ た り,ぶ った り
した らや る もの
i
i
l
i
1
1
1
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
∩V
1
9Ω
QU
49臼
2
2
2
2
何か と った もの
(け ん か をげ ん かん だ
と思 い,あ っ ち と指 さ
す)
(動 作 手 で か ま え る,
ボ ク シ ングの よ うな な
ぐる動 作)
(手 で押 してみ せ る)
こん な の
子 どもが け ん かす る
1
1
1
1
i
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
15
16
ユ7
18
19
20
て あ るの
悪 い こ とした らけん か
す るの
と りっ こす る もの
えいや あ 一 ってや っつ
け る の
皆 です る もの
お 外で や る もの
ころば す
i
1
1
1
1
1
2.56
2.56
2=56
2.56
2.56
2.56
18
19
zo
21
22
23
24
な い 時 けん か す る
ぶ った り何 か で 頭 打 っ
た りす るの
け った りパ ンチ した り
パ ンチ した りキ ック し
た り負 け た ら泣 い ち ゃ
う
もの をなげ た りす る
お す も うみ た い に す る
こ と
こ うや る(動 作,手 を
前 に 出す)
何か あげない時 ナるもの
1
1
1
1
1
1
1
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
18
19
20
21
22
3
4
5
こす る
らんぼ うな こ と
ぶ った り
な ぐるの
ひ っかい た りす るも の
い たず ら した り,し か
られ た りす るの
け ん か っ て きい た こ と
な い か らわ か らな い
した こ とあ る け どわ か
ん な い
あは れ た りす る もの
1
1
1
1
1
1
i
1
2.17
2.17
2.17
2.17
2・17
2.17
2.17
2.17
1?
14
15
is
17
is
19
やるもの
たたかうもの
あぶない
勝負
いたいの
いじめたりする
NR
1
1
i
1
1
i
9
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
3.13
28.13
14
15
16
17
is
自分 の 思 って いな い こ
鍔 き ておこってし
何か変なことをしたら
暴力をふるったりする
腹がたった時にとっく
欝継燦 霧に
仲が悪い時にするもの
つまらないもめごとで
おこってぶった り口で
いったりするもめごと
1
1
i
1
1
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
25 NR 14 32.5621
22
ぶ った りお した りす る
の
NR
1
7
2.56
17.95
25
26
27
28
29
鉤
っ ね った りす る もの
しめ る こ と
お こ る こ と
い じわ るす る こ と
け がす るの
泣 くもの
i
1
1
i
l
i
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
26
27
28
29
勝 った と負 け るが あ っ
て,勝 って うれ しい
さわ ぐ もの
戦 うこ と
め ち ゃ く ち ゃに な る
1
1
1
i
2.17
2.17
2.17
2.17
zo ひ と りがい じめ た ら,
夂 も うひ と りが い じめ
るの
i 3.1319
20
zi
z2
た た か うもの
な ぐりあ った りす る事
一 人 と一 人 がお こ る
強 い もの をき め る
1
1
1
1
3.33
3.33
3.33
3.33
31 男の子,男 の子の勝負 1 1.7230 NR 7 15.22 23 何か人にいやがらせを 1 3.33
32 こうやって(手 でげん こっ 1 1.72 するとけんかになる
をつ くる)い じめる こと 24 NR 2 6.67
33 おもち ゃを とりっこす る i 1.72
34 NR -- 1897
、
7・ お 父 さ ん 7
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 î % 定 義 内 容 医 数 % %. 定 義 内 容 人数 % Na 定 義 内 容 人数 %
1 会社へ行く人 4 9.301 会社へ行く人 4 10.26i お仕事する人7 12.071 仕事をする人 6 13.041 大人 4 12.90i 親 3 10.00
2
00
4
rD
6
男の人
ぼ くの人
大きい
大きい(こ のくらいと
手で高さを示す)
大きくてお仕事に行 く
3
1
1
1
1
6.鯰
2.33
2.33
2.33
2.33
2
3
4
5
6
人間
お仕事をする人
お家にいる人
大きい人 そいでお仕
事行ってる
顔があるの
2
2
2
1
1
5.13
5.13
5.13
2.56
2.56
2
3
4
5
6
7
8
会社へ行く人5
人間4
やさしい人 冬
大人の人2
会社で働く人2
働 らく人2
男の人1
:.
6.90
6.90
3.45
3.45
1.72
1.72
z
3
4
5
6
7
働く人
会社へ行く人
会社で仕事をする人
人間
大人
自分のお父さん
5
4
3
z
z
2
10.87
8.70
6.52
4.35
4.35
4.35
2
3
4
5
働く人
会社に行く
人間
こわい時もあるし,や
さしい時もある
4
4
3
z
12.90
12.90
・.:
6.45
2
3
4
5
6
会 社 に 行 っ た り,働 い
た り
自分 の 父 親
働 く人
親,育 て て くれ る
父 親,お 仕 事
3
2
2
1
1
10.00
6.67
6.67
3.33
3.33
の
7 男,そ いでお仕事に行 i 2.569 男,で っか い 人1 1.728 やさしい人 2 4.356 自分のお父さん 1 3.23
7 大人で男 i 3.33
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
歩 くもの
ごは ん を食 べ る もの
会社 に行 くの,の ん ち
の パ パね,ひ こ うきに
の って 遠 く行 っ ち ゃっ
た 。 お りこ う して た ら
帰 って く るの
会社 へ 行 くの,あ とね
時計 した りお 洋服 きた
り下で ね ん ねす る
由紀 ち ゃん のお 父 さん
の 名前 は 小 笠原 と しか
ず
タケ シ
ヒ デち ゃん の お 父 さん
は タケ シ
わ か んな い けん ち ゃ
ん(友 達)な らわ か る
け ど
誰 か抱 く,会 社 行 くの
くつ はい て,お 仕 事 に
行 くの
い ば って るの
た ば こす るの
め が ね た 一 ち ゃん の
お 父 さん めが ね
お くつ はい てん の
ごは ん 食べ んの
お 洋 服 をお 客 さん に ぬ
って あ げ る
1
1
i
l
i
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
8
9
10
11
iz
13
14
15
16
17
18
19
20
21
くの
大 きい ひ げ が は えて い
る 目も大 きい 鼻 も 大 き
い 口も大 きい な 耳 も 大
きい
歩 くもの
ひげ がは えて ん の
足が2っ で,お な か が
1つ で,あ た まが1つ
で 目が2っ で,お 口が
1つ でべ うが1つ で あ
た まの 毛 が い くつ
働 く
会 社へ 行 って,働 い た
らお 金 も らえる の
起 き てて ね,か い た り
怒 っ た りお 金 を調 べ る
の
バ ックも って るの,め
が ね か けて ん の 黒 お く
つ は い てん の,時 計 も
や って る 洋服 も黒 い
知 らない お 父 さん は
学 校 だ か ら
帰 って くる
運 転 す る もの
あそ ん で くれ るの
悪 い こ と した ら,ゴ ツ
ン とや る ん だ よ
お み や げ を 買 って きて
くれ る
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
i
1
2.56
Z・56
2.56
2.56
2.56
2.56
1.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
10
11
iz
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
za
え らい 人1
や さ しい ち よっ とだ1け
お こ る
お 仕 事 した り野 球 テ レ1
ビで 見た りす る の
礁 蹴;を 計1
人 もい る,お 金 くれ た
りす る の
よ く働い て くれ る 人1
働 らい てね お 金 も っ1
て くる の
働 く人 会 社 に い った1
り働 い た 分だ け お 金 も
ら うの
会 社 に 行 く人,会 社 で1働
い て い るの
会 社 へ 行 っ た りね,お1
仕 事 ね 配達 した りす る
の お ふ とん や 枕 届 け
るの
会社 に 行 くの お つ と1
めだ か ら
会社 に 行 った りす る。1
日曜 日に やす む
会社 か ら帰 っ て さて1
お給料 とかもらって くる1
しい 働 い てお 金 を1讐って くる の
朝 にな る とお 仕 事 して1
くれ る 人
お 役所 い った りお仕 事1す
るの
子 ども がね さみ しい か1らね
い るの
「ただい ま」 ってい うの1
おみ や げ 買 って くる1
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1・72
1.72
1.72
1.72
9
io
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
男の大人
男の人で子供達のお父
さん
お仕事にいったり会社
でお荷物はこんだり,
本をよんだ り
お仕事やすむ人,会 社
へ行っている
会社へ行ってお仕事 し
たりお店屋さんの人は
お店で働く
会社に行ってね,お 金
かせいでくるの
会社で働いてお金を集めた りする
会社でお仕事するの,
でもお父さん ゴルフも
するの
会社に行く時うで時計
はめた りするの
会社へ行ったりうちで
お仕事 したりお出かけ
しているひと
朝早く起きて会社に行く
人
お父さんいなかった ら
お金持にならないから
お友達 とどっかへ行 く
の
背が高い
かずや くんのお父さん
いい人,ど ろぼ うとか
しない人
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.17
2・17
2.17
2.17
2.17
2・17
247
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
子 供 の お 父 さん
大 きい 人
や さ しい 人
こわ い
通 勤 した り,お 仕 事 し
て るの
仕 事 した り,お 金 をた
めた りす る
会社 に 出て ボー ナ スが
出 る と持 って 帰 っ て そ
れで お 米 な ん か 買 った
りす る
会社 に行 った り,本 な
ん かつ くるの
会 社 に行 った り,お う
ちの こ とを決 め た り
会 社 に行 った り,大 工
さん して い る人,遊 ぶ
所 をつ くって い る,紙
とか ノー トをつ く って
い る
会 社 へ 行 く,電 車 に 乗
って 行 くで し ょ,バ ス
で も行 くで し ょ
どっか へ連 れ て行 って
くれ る
仕事 す る人
1
1
1
1
ユ
i
l
i
l
i
i
i
1
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
大人の男で,家 族のた
めに働いてお金をつく
る人
結婚 した人で男の人
お母さんと結婚した人
子供より目上の人で,
男の人
人間かしら
家族で一番偉い人
仕事をして,お 金をも
うけるの
家庭のために,働 くも
の
僕達のために仕事をし
て,食 べ物や洋服を買
うお金を持ってきてく
れる人
私を産んでくれたお母
さんの夫でいつも働い
ていて,家 族を助けて
くれる人
会社から給料もってく
る人
働いてお金を持ってき
た りする
男で家の人で会社へつ
とめている人
一家を支 えている人
私達のために働いて く
れる人
私達のために何かして
くれる
1
1
1
1
1
1
1
i
l
i
i
i
i
1
1
1
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
23 車にのるの 1 2.3322 み の る って い うの 1 2.5629 いびきをかくの1 1.7225 NR 4 8.70 2a NR 1 3.33
以
25
ブー ブ ーに の るの
NR
1
1¢
2.33
D
3ユ・6≧
23
24
学校 に行 く人
メガネ,ト ゲイ,し ゃしん
1
1
2.56
2.56
30 パ パ たば こす った りす1
る。 お 酒 のん だ り ビー
ルの ん だ りす る 。会 社
へ 行 った りす る
1.72
25 あやちゃんのお父さん 1 2.5631 こ らって赤 ち ゃん とけ1 1.72
甘い顔 んか したら 「だめだよ」
って
26 NR 8 20.5132 子どものお父さん1 1.72
33 子どものお父さん,お1 1.72
金 くれた りする
34 NR6 ユ0.34
,8.お 母 さ ん 8
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
癒 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 薇 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 駈 定 義 内 容 人数 % /ïà 定 義 内 容 人数 %
1 女 2 4.651 お料理をする 5 12.82i ごはん作ってくれる人 7 12.071 ごはん作る人 7 is.z2i 仕事をしているの 3 9.681 私達の親 3 io.00
2 買物に行 くの 2 4.652 人間 2 5.132 お料理 した りするの 3 5.17z や さしい人
3 6.522 や さしい人 3 9.682 ぼ くをうんで くれた人 3 io.oa
3 人間 3 5.173 人間 1 247
3 お仕事するの 2 4.653 大きいの 学校行 ってるの 1 2.564 女の人 2 3.454 女の人 i 2.17
3 ごはん 作 った り,洗 た くした り
す る
3 9.683 家庭のために働く人 z 6.67
4 おとな おかあさんときたの i 2.334 大きくて女の人 1 2.565 や さしい人 2 3.455 赤 ちゃん生むの 1 a.i7 4 人間かなやっぱ り i 3.33
4 人間 2 6.45
5 大きい 1 2.335 女,い つ もお父 さん とかお 兄 さ 1 2.566 大人の女の人 1 1.726 お料理作る人 1 2.17 5 母親 買物 そ うじ 1 3.33
6 お母さんもこの くらい(手 で示
す)大 きい
1 2.33
んとか子供 とかのお勉強会に行
った りごはん作 った りしてあげ
る人
7
8
■マ マー
や さ しい おも ちゃ もか って くれ
る
1
1
1.72
1。72
7
8
お料理 とかいろんなの作る
お料理作った り,作 れないもの
を作 った りする
i
1
2.17
2.17
5
6
ごはん とか炊く人
圏
お洗た くをした りおそうじをし
ている
2
z
6.45
6.45
6
7
自分の母
自分をうんでくれて自分のため
1
i
3.33
3.33
7 や さ しいお かあ さん ち ょっ と
お こるの
1 2.336 や さしい人 1 2.569 お仕事に行 く事 1 レ72 9 お食事作 った りする 1 2.177 働いている i 3.23
に つ くして くれ た 人
7 いつも忙 しい 1 2.5610 お仕事とかねお家で働いてんの 1 1.7210 お仕事する 1 2.17 8 子供をうむ人 1 3.33
8 牛乳 買い に行 くの,ジ ュース買 う
の
i 2.33
8 働く人 i z.ss11 仕 事 した りす るの,台 所で さ,ごは ん作 るの
1 1・7211
12
家の仕事 をする人
働く人
i
1
2.17
z.n
8
9
お家のお仕事をする
料理をつくって くれる
1
1
3.23
3.23
9 子供より目上の人で女の人 i 3.33
9 お しご とい くの 1 2.339 会社い く人 1 2.5612 お 料理 つ くるの,お 使 い とか,
お金 持 ち
1 1.72
13 働き者 1 2.1710 ごは ん作 るで し ょ,卵 焼 き とか 1 3.23
10 働 く人 1 3.33
o
-　
-
1
お しご と
ヵパ ンもってお しごとい くの
i
i
2.33
2.33
10
11
お仕事にいってるの
お仕事をする
1
1
2.56
z.ss
13 お 料 理 とか作 って くれた りごは
ん とかた いて くれた り洋服 とか
買 って くれて ど っか いか して く
i 1.7214
いつ も朝 とお昼と夜にごはんを
作った りお仕事手伝ったりする
の
1 z.i7
11
作 るで しt,ぬ った りす るで し
t,洋 服
洗た くした り,ご は んの用 意 を 1 3.23
11
iz
家で働 く人
家のことをするの
i
i
3.33
3.33
9臼
(δ
4111
病院行く人
頭を切るの(お 客さんの頭)
お うちにいる方がいいの
i
i
1
2.33
2.33
2.33
iz
13
14
お仕事いっぱいするの
タイプしている
お家にいる
1
1
1
z.ss
z・ss
z.ss
14
15
れるの
ごはん作った りお父 さんの仕事
手伝うの朝早 く起きてお茶わん
とか片付けるの
ごはん作った り働いた りのみも
1
i
1.72
1・72
15
16
17
物 を作 って,子 供 食べ させ るの
ご はん 食べ させて くれ た りす る
もの
せん た くした りお 茶わん を洗 っ
た りご ちそ うを作 った り
1
1
i
2.17
2.17
2.17
12
13
した り,お 買物 を した り,洋 服
とか洗 って くれ る
お料理 す る人作 る人
ごは ん作 った りお店 で働い た り
i
i
3.23
3.23
13
in
妹のめんどうをみたり,朝 ご飯
とか夜ご飯 とか作ってくれる
私達のためにめんどうを見て く
れる人
1
1
3.33
3.33
15
is
ごはんつ くって くれ る
ご はん をつ くるもの
1
1
2.33
2.33
15
is
ごはん作った りする人
ごはん作って くれんの,ご はん
出来たら食べるの
1
1
2.56
2.56
is
17
のつ い で くれ た りす るの
家 で よく働い ち ゃって る
お 父 さんがねい な か った らね,
1
1
i.7z
1.72
18
19
おそうじをした り夕ごはんの し
た くをした りする
ごはんを作って くれるそうじを
1
1
2.17
2,ユ7
す る。洗 た くとかお 出か けに い
った り,用 事が あ る時に お祝い
行 くの
15
16
家で赤 ちゃんの世話をしたり何
か してるの
家の家事をする人
1
i
3.33
3.33
17 ごはんや くの i 2.33
17 ごはん作 った り,病 院で 働い た 1 2.56
お仕事するときねいなかった ら
お母 さんがねいたず らしたらお
して くれた りせん た く して くれ
た7,ア イ ロ ンして くれた り
14 食 事 をつ くった りお 皿 を洗 った
り,片 付 けた り
i 3.23
17 料理 をつ くった りす る人 1 3.33
　
　11
腕時 計 した り,ス カー トはいた
り,あ と会社へ 行 った りす る の
め がね ない,た 一ち ゃん のお母
さんは めがね かけて ない
1
i
2.33
2.33
18
19
りする
買物い くの
赤ちゃんにお っぱいをあげるの
1
1
z.ss
2.56
18
19
20
こ るの
お 父 さん遅い 時お迎 えにい った り
こどももつれてお かい ものい くの
くだ もの買 って くるの
1
1
1
i.7z
1.72
1.72
zo
21
ご はん 作 った りお 弁 当作 った り,
洗 た くもす る,お そ う じもす る,
ぞ うきんが け もす る
お 家で ねせ んた くした り,ア イ
卩ンか けた り,せ ん た くもの か
i
1
2.17
2.17
15
16
洋服 作 ったn,ご はんた いた り,
お使 いへ 行 った りす る
ごはん を作 った り,ご はん を食
べ たあ と洗い 物 をす る
1
1
3.23
3.23
18
is
20
ごは ん をつ くって くれ るの
食べ もの をつ くって くれ る人
女 の人で 会社 につ とめて い る
1
1
i
3.33
3.33
3.33
0
1
2
002222
サ ンダルはい てん の
かよ こ
フジコ
由紀 ち ゃん ちのお 母さん の名 前
は小笠 原れい こ
l
i
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
20
zi
22
髪 が丸 くて顔 が丸 いの
ス カー トはい て るの,洋 服は か
わ いい 洋服か わい いパ ック持 っ
てんの
み ちこ
1
1
i
2.56
2.56
2.56
21
22
23
24
25
台所で洗うの
ぼ くたちにごはんたいてくれて
お こる
いろんなお洋服,く つ下買って
くれるの
ごはんやおやつを出 してくれる
1
1
i
1
1
1.72
1.72
172
1.72
1.72
22
23
け た り,夕 ごはん っ くって くれ
た り洗 って くれ た りして くれる
夜 とかお昼 とか朝 とがごはん 作
る人
お 父 さん のかせ いで きたお 金で
ね みん な のごは んつ くって くれ
る
1
i
2.17
2.17
17
18
19
お 料理 を した り,子 供 の世話 を
す る
食ぺ物 をつ く って くれ る
お 勤め に行 ってい ろん な こ とを
い っぱ いや るの
1
1
1
3.23
3.23
3.23
zi
22
23
大人で女
大人の女で家族のためにごはん
を作った り家の中の仕事をして
いる人
お父さんの手助けをするような
1
i
i
3.33
3.33
3.33
4
5
6222
お 母 さん もお こるよ
エ ブPン つ けて ごはん作 る こ と
NR
i
1
15
2.33
2.33
34.88
23
24
25
zs
お とうさんみ たい なの
悪い こ とした らお こ るの
怒って 子供 の時 間は も う寝 ま し
ょうって言 うの
歩 くもの
1
1
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
26
27
28
29
30
洗たくするの
朝になった らす ぐに食事をっく
る人
物 を作る人
家で働 く人
なんか買ってきてくれる
1
1
i
1
1
i.7z
1.72
正.72
1.72
1.72
2a
25
26
27
za
一 也君 た ちに ごはんつ くって く
れ る 人
何 かや った りす る
い ろい ろ して くれ る
お 使い しに行 く人,や さ しい人
頭 まい た りして るの
1
1
1
1
1
2.17
2.17
2.17
2.17
217
20
21
お 手伝 い して くれる とか,何 か
をつ くって くれ る
NR
i
2
3.23
6.45
24
25
人
うちで 洗た くした りごはん をつ
くった りい ろい ろな面 どうをみ
て くれる人 。 自分を生 んだ 人
洋服 を買 った り して くれ る
1
i
3.33
3.33
27 包丁,フ ライパ ン i 2.5631 お家で糸ね,お 仕事 してるの 1 1.7229 せ ん た くもの ほ した りす るの 1 2.17
28 あかちゃんのお母 さん丸いの 1 2.56
32
33
幼稚園むかえに来た りする
おうちのせんた くした りそうじ
1
1
1.72
1.72
30 お父さん と同 じみたい 1 2.17
29 NR 6 15.38
34
した りお買物いった りする
お手伝するの 1 1.72
31 お母 さん がい なか った ら,仕 事が 出来な
い
1 2.17
35 お茶 わん あ らった りごはん 作 っ i 1.72
32 何を洗う 1 2.17
た りおつゆ 作 った りす るの 33 こわ いの 1 2.17
36 お金 くれ る人1日 ぼ く20円 1 i.7z34 ヵ一ル して るんで しt 1 2.17
37 何か作るの 1 1.7235 人間 女の人でせんたくして く 1 2.17
38 お台所で何か作るの 1 i.7z れる
39 働 くの,お 買物 行 くの 1 1.7236 NR 3 6.52
40 お父さん と子 どものお母 さん 1 1.72
41 お 食事っ くった りせ んた くした i 1.72
りす る
42 NR 5 8.62 　
9.と り 9
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % !%. 定 義 内 容1人 数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 %
1 こ うやん の パ タパ タっ 3 6.981 とぶもの 15 38.461 とぶもの 20 34.481 とぶもの 22 47.831 とぶもの 8 25.81i 空をとぶもの 11 36.67
て
2 とぶの 7 17.95z とぶの 9 15.52 空とぶもの 4 8.702 空をとぶもの 5 16.13z とぶもの 6 20.00
2 とぶもの z 4.65
3 空をとぶ 2 5.133 空をとぶもの 6 10.343 とぶの 2 4.353 とぶ 2 6.453 とぶ 2 6.67
3 チ ンチ ンって な くの 2 4.65
4 すずめ 2 5.13
4 とぶ z 3.45
4 空をとぶ 2 4.354 動物 2 6.454 空をとぶ動物 z 6.67
4 上 1 2.33 5 とぶ の,と んぼ や ち ょ 1 1.72
5 とぶ 1 2.33
5 空 とんで空とぶの 1 2.56
暴 費 とぶ,ひ こう
5 羽かあってとぶもの z 4.355 とぶの 1 3.235 空をとぶ生きもの 2 6.67
6 とぶんだよ 1 2.33
6 空 とぶもの 1 2.56
6 とべ る 1 1・72
6 とぶ 1 2.176 とぶもの とまるもの 1 3.236 羽かあって空を自由に
とぶもの
ユ 6.67
7 と りは とぶ の 1 2.33
7 お空にとぶとり 1 2.567 とぶだけ 1 1.727 とぶ と り 1 2.177 空をとぶの 1 3.237 とぶ くちば しがあっ 1 3.33
8 な くも の 1 2.568 空へとぶの 1 1.728 空とぶ動物 1 2.178 生き物 i 3.23 て
8 とん でい くの 1 2.33
9 こ う して る 1 2.569 空 とぶ もの,木 に と ま 1 1.729 空とぶの羽があって空 1 2.179 動物 空をとぶもの 1 3.238 とぶ こ と をなが め る, 1 3.33
9 とぶの i 2.33 る,卵 生むかなあ卵生 とぶの たべるもの
10 ひわひわってとぶの 1 2.56 むな io 飛ぶの 電球にとまっ 1 3.23
10 遊ぶもの 1 2.33
11 空 を とんで チ ュ ンチ ュ i 2.56
10 動物だけど空をとぶも
の
i 1.7210 とぶ もの,巣 をつ くった り子 供 達 に エ サ ロに
1 2.17 た り 9 羽があってね 空を飛
んだり食べ物を食べる
i 3.33
ii うくもの 1 2.33 ンな くの くわ えて あ け た り 11 とんでいる 1 3.23
12 羽があるの 1 2.3312 とぶ の チ チ チ チ って い 1 2.56
11 空を羽使ってとぶの 1 1.72
11 お空をとんだ りしてえ 1 2.1712 とんだりするもの 1 3.23
io 空をとべて体全体に羽
がはえている生きもの
1 3.33
うの 口 さわ った らか 12 こ と り に わ と りとか 1 1.72 さをたべたりする
13 つ るが って るの 1 2.33 む 13 鳴 い た り,空 で とん だ 1 3.2311 空をとべて木に止まっ 1 3.33
13 すずめ 1 1.7212 ひ こ う き と似 てい る と i 2.17 りす る の たり家の屋根に止まっ
4
匚U11
ごは ん を 食べ る もの
ピョ ピ ヨ
1
i
2.33
2.33
13 とぶ の,と んで 下 に お
りるの ひ とが きて また
上 に あが っ ち ゃ うの
i 2.56
14 空とぶやつ すずめとり
ことり たか
1 1.72
13
り
木 に とま る 1 2.17
14 空 で ピイ ピイ ピイ ピイ
な い てい るの
i 3.23
ている時もある
16 コ ケ ッ コ ー i 2.3314 パ タパ タ とんで い い も i 2.56
15 羽 も って る 1 1.72
14 朝ごはん食べたりえさ 1 2.1715 とぶ も の,卵 を産 む も 1 3.23
のみつけるの is え さ をた べ る の 1 1.72 を食べたりお水のんだ の,水 を飲む もの
17っぱめ むし てんと 1 2.33 り鳥 か ご に 入 った り し
う虫 15 チ ュ ン チ ュ ン と か ホ ー 1 2.5617 なんかたべるの 1 1.72 て遊んでいるの 16 空をとんだ り枝につか i 3.23
is葉っぱのおつゆたべる 1 2.33
ホ ー とかい った りフ ク
ロ ウ夜 くるの is ヵ 一 カ ー っ て い うの 1 1.7215 親 ど りの メス は卵 を う i 2.17
ま った り して 幼 虫 とか
食 べ る
19
の
こ うや って 飛 ん だ り, 1 2.33
16 は と,っ ば め 1 2.56
19 空とんだり卵生んだ り卵あ
たためたりするよ
1 1.72 ん で だ れ か が卵 を と り
に くる とお こ って す ぐ
も ど って くる
17 木の実を食べた り木に
止まったり空をとんだ
i 3.23
お 屋 根に 止 まっ た り, 17 NR 1 2.5620 ふ くろ う とか,じ ゅ う 1 1.72 りす る
お家へ入れてあけたり
するの
しまつ とか,ひ よ こ と
か,い ん こ とか
16 人 間 が つ か ま えた り し
て,か って 人 間た ちが
i 2.17
18 NR 1 3.23
o
--+
2
2
木 に とま るの,屋 根 に
と まった り
カ ー カー って とぶ の,
お もち ゃは ね じで ジー
1
1
2.33
2.33
zl とんだ りし ゃべ った り,
ピー ピー って しゃべ る
の,う ちに イ ンコが い
るよ,あ そん だ りもす
るの
1 1.72
17
遊んだ りなんかして幼
稚園にもってって遊ぶ
の
NR a 6.52
ッて 鳴 るの 22 お母さん鳥は生まれた
ばかりの赤ちゃんにと
1 1・72
zz ○ ○ ち ゃん ちに カ ナ リ
ヤが い る んだ よ
1 2.33 ぶ け い こ を した りす るの,え さ を と って きた
り して あげ るの
23 た まで生 むの,に わ と 1 2.33 23 すず め とか カ ラスの 仲 i 1.72
りも卵生むの 間
24 小鳥帽子かぶってるで 1 2.33 24 NR 2 3.45
し ょ,あ れ,頭 にrか
つけてねそれでおせん
べ食べたりするの
25 NR 15 一::
1
10.の り も の
io
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % N 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % ii`n 定 義 内 容 人数 % y 定 義 内 容 人数 %
1 お も ちゃ の るもの 1 2.331 のるもの 6 is.aa1 乗るもの 4 6.90t 人が乗るもの 7 15.22i 人が乗るもの 4 12.901 人(間)が 乗るもの 7 23.33
z の るの 1 z.33L の って動 く 1 2.56
2
3
人か乗るもの
走 るもの
4
4
6。90
6.90
z の るもの 6 13.04z 乗るもの 3 9.68拿 どこか へ行 く時(歩 か ない で)
乗 ってい ける もの
3 10.00
3 乗 るの,飛 行 機 とか 1 2.333 みんなで一緒にのるの i 2.564 動 くもの z 3.453 走るもの 3 6.523 動くもの 乗るもの z 6.453 座席に乗って走った りするもの 2 6.67
4
匚
0
ハ◎
動 くもの
自動車
車
i
1
1
2.33
2.33
2.33
4
5
6
子どもたちがのるの
動いた りしてのるもの
走ったり飛んだりするの
1
1
i
2.56
2.弱
z.ss
5
6
7
く る ま
ジ ェ ッ ト コ ー ス タ ー
戦 矯 黯罐 纛
もの
2
2
1
3.45
3.45
1.72
4
5
6
で かけ る時乗 る もの
動 くもの
ジ ェッ トコー ス ター とカ㍉ 遊 園
地 にあ るもの
z
2
2
4.35
4.35
4.35
4
5
6
便利なもの
乗れるの
のるもの,人 を乗せるもの,人
を運ぶもの
2
i
l
6.45
3.23
3.23
4
5
6
遠い所でも行けるもの
人 をのせて運ぶ
人 を乗せた り荷物 を運んだ りす
z
z
2
6.67
6.67
6.67
7 く る ま の こ と,フ ォル クス ワ ー 1 2.337 とまる i 2.56a どこか行 く時のるもの 1 1.72 る
8
9
10
ゲ ンの こ と
でん しゃ(机 の上 を一か く)
電 車 と タクシー
ノくス
1
1
1
2・33
2.33
2.33
a
9
10
遊ぶもの
くるま
自動車
i
l
l1
2.56
2.56
2・S6
9
10
11
12
道路を走るもの
乗ってあそぶもゐ
歩いた り走った りする時疲れち
ゃうか らねのるの
お金いれてのるもの
1
1
1
1
i.7z
l.72
1.72
1.72
7
8
9
飛行機とか自動車
のること
みんながいろんな とこに行くた
めにあるの
z
i
l
t
4.35
2.17
2.17
7
8
9
10
人や他のものを運ぶ
役に立っ
遠い所に行った りするもの
遠 くへ行 くとき乗るの
1
1
i
i
3.23
3.23
3.23
3.23
7
e
9
乗 るもの
便利な乗れるもの
走 るもの
i
1
1
3.33
3.33
3.33
11 車 とか オー トバ イ とか 1 2。56 13 お も しろい もの 1 1.7210 お でか け した り,旅 行い った り 1 2.17 10 動 くもの 1 齟 3.33
1
2
3
4
5
6
7
8
9111111111
飛 行機
自転車,電 車,パ ス,く るま,
トラ ック
パ ス,タ クシー,車,ピ ー ポー
車 と電 車 とオー トバ イ とバ スと
ロー プ ウエ イ,潜 水鑑,汽 車 と
電車
の りもの って ガオ ガオ ってや る
の りもの はの りもの
遊 園地
(指 で机 の上 に横線 を書 く)
馬 やね あ とね うさぎや 亀の るの
メ リー ゴー ラ ン ドや ね,あ とね
自動車や あと電車 も
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
`1・33
2.33
2.33
233
2.33
iz
13
14
15
16
17
18
19
お ふ ね
ジ ェッ トコース ター とか車 とか
自転 車 とか オー トバ イ とか
パ トカー とか バス,電 車,自 転
車
ロー ブウエ イ,電 車
電車 と車 とタ クシー とパ ス と う
ちの くるま
飛行 機,そ れ か ら馬,タ コの お
も ちﾟr公 園行 くとの れる よ
自動 車,く るまや電 車,パ ス,
自転 車,三 輪 車,う ば車
パ ス とか 電車,消 防 車,パ トカ
ー
1
1
1
1
1
1
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
14
15
is
17
18
19
20
21
22
23
24
乗 った り,ど っか着い た時降 り
止 めて 車庫 に入 れてお くの
くる くるまわ った り空 とんだ り
す る
ぶ るぶ る とぶ もの もあ る
遊園 地 にあ るもの,ジ ェッ トコース
卩一プウエイyジ ェットコー スター
動い た りまわ った り,コ ー ヒー
カ ップ
遊園 地 とか ラ ラ ンラン,長 い おす
べ りとか
ぶ らん こ とかす べ り台 とか鉄 棒
ジ ェッ トコース ター とか,か ん
らん車 とかお うま
謎翫賭霧縫 讐に便う
飛行 機 とか トラ ックとか タク シ
ー とか 電車 とか船 とか
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1・72
1.72
1.72
1.72
1.72
i.72
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
11
12-
13
14
15
16
17
す る時,運 転 して使 うもの
電 車 とか,だ れか が出 かけ るで
しs,そ れだ か らあ る
楽 しい もの
遊 んだ りす るもの
子 どもが遊ぶ の に遊べ なか った
ら うれ しくない か らあ るの
飛 行機 で空 とぶの,自 動車で 高
速道 路走 るの,モ ノ レールは 動物
園の ヵパ の所行 くの,地 下 鉄
は 地下 を通 るの
飛 行機 やそ れか らパ スや船や ヨ
ッ トや あ とね ヘ リコプ ターや 車,
スー パー カーに電 車,新 幹線
飛 行機 とか 車 とか電車 とか パ ス
とかい ろん な 自動車が あ る
i
1
1
i
i
1
1
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
11
12
13
14
15
16
17
18
19
走 るの
歩い た りする と,こ こか ら調布
まで何時 間 もかか るか ら乗 って
楽 をす る
遠 くに行 った り遊 ぶの に使 うの
空 を飛 んだ りす る もの,レ ール
走 った りする の,道 路走 った り
荷 物運 んだ りす る
動 くの,動 い た りとまった りす
るの
人間 を助けた りす る もの
電 車 とか車
公 園 に行 った 時,ブ ラ ンコ とか
乗 って遊 んだ りす る
ジェ ッ トコー スター,車,ヨ ッ
i
1
1
1
s
1
1
1
1
i
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
11
12
13
14
15
is
17
18
地 上,空 をとんだ り走った りす
る
車がついている,人 が大勢のれ
る,燃 料がいる
機械でで きているもの
人を乗せて動 くもの
ヨット,電 車,飛 行機,舟
例えば自動車 とか船 とかで動く
もの
船 とか飛行機
種類は自動車や電車,中 には 自
分でこぐ三輪車や自転車もある
1
1
1
i
1
1
1
i
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
0
1
2
3
'4
rDNNNNN2
10円 入れるの
鉛筆でか くもの
ごほんでみるの
おむすびつけんの
汽車
NR
1
i
i
1
1
19
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
44.19
20
21
22
23
u
交 通公園 とか 後楽園 に あるん だ
よ
クー クー(指 さ しなが ら)ジ ェ
ッ トコース ター シ ュー シュー
キ ッキ ッキ ッキ ックノレクノレー っ
て い うの
ダ ダンダ ダ ンってい うの
か み をの る もの
の りをペ ッタ ンて く っつい ち ゃ
"
つの
1
1
i
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
zs
26
27
28
29
人が 大勢 乗 ってい るや つ,西 武線
,特 急,急 行,と き,は やぶ
纛渋 罫邊駆1ヒ饕:鰺
ッ ク
轄 あ鵬 監 かど・かに買っ
タ ク シ ー,パ ス,覧 車,自 転 車,ひ
総輔鰓 峙繍 鰓
雙嚇 鱒 鳶臨動車
自動車とか三輪車 とか自転車と
かそうい うの
1
1
1
i
1
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
18
19
2D
21
zz
23
車
自動車,い つ も走 ってい る
三 輪車 や車 や オー トバ イ
いろ んな のがあ るけ ど き しゃぽ
つぼ
電車
電車 とか ケ ーブル カー,か ん ら
ん車,モ ノ レールな んか
i
1
1
1
1
1
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
20
21
22
23
24
ト,飛 行機
救 急 車
汽車 とか船 とか 飛行機,ヘ リコ
プター
飛 行機 とか船 とか電 車 とか
電車,バ ス,自 転車,車,箇 光
バ スはバ ス と似 てい る,船
行 きたい所 にの って行 くの
1
1
i
1
1
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
25 き くもの 1 z:ss30 三輪車とか自転車 1 i.7z_24新幹線 とか飛行 機,バ ス,車, 1 z.i7
ス ー パ 冑 カ ー
zs お金を入れる時の自動車 i 256 31
32
モ ノ レー ル,く る ま
き し ゃ とか ジェ ッ トコ ース タ ー と
1
1
1.72
1.7225 パスとか自動車 i 2.17
27 動く i 2.56
33
かいうもの
車とか飛行機 とか馬 とか i 1・72 26 みん なが ク レヨンでぬ るもの 1 2.17
28 NR 7 17.95騒 飛行 機 とかの った り車 にの ったり
モ ノ レー ルにの った りす る
1 1.7227 ら くちん 1 247
35 翼野 礁 覊幹線轄 動車や 1 1.7228 フォル クスワー ゲzラ ンボルギー ニ
カウンタ ック スーパーカー1こ
i 2.17
36 飛行 機,自 動 車,タ クシー 1 1.72
37 汽車とか新幹線とか 1 i・7z 29 NR 1 2.17
38 自動車とか遊園地 とかパスとか 1 1.72
39 飛行機 とか新幹線 とか電車とか 1 i.7z
ジェッ トコースター とか タ クシー とか
自転車
40 乗るもの 窓がある 1 1.72
41 汽車とかパスとか乗るもの i 1.72
42 乗 るの 車 とか タ クシーとか 1 1.72
43 どんな遠い所へも行けるの i
9
1.72
44 NR 3 灘
豹 わ
11.は な 〉〉
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(58名) 6歳(46名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % %, 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容 人数 % %. 定 義 内 容 人数 % %, 定 義 内 容 人数 %
i (自 分の鼻をさす) 5 11.631 咲くもの 10 25.641 咲 く もの 13 22.41 咲くもの 12 nl' 1 きれいなもの 5 16.13i きれいなもの 3 10.00
z 咲 くもの 3 6、98
z
3
においか ぐもの
はな紙
z
z
5.13
5.13
z
3
お花のこと
きれい
3
3
5.17
5.17
2
3
いいにおいがする
種を植えると咲く
5
3
10.87
6.52
z 咲くもの 4 12.902
3
植物
植物,咲 くもの
2
z
6.67
6.67
3 チ ュ ー リ ッ プ 3 6.984 咲 くの,水 まい て 種 を i 2.56
4 こ こ(顔)に あ る もの
と咲 い て い る もの
3 5.17
4 きれい 2 4.35
3 生きもの 1 3.23
4 きれいに咲くもの 2 6.67
4 (手 で花の様子をする) z 4.65 まいてねそ してふくらんで花が咲くんだよ, 5 咲いてるもの 2 3.455 生きもの i 2.174 咲いている 1 3.235 咲くもの 1 3.33
尸
0
ρ
0
7
咲 くの,黄 色 と赤 とみ
ど りピ ン ク,青,白
きれ いな お は な
こ うや って つぼ んだ り
ひ らい た りつほ ん だ り
ひ らい た りす る の
1
1
i
2.33
2.33
2.33
5
s
7
そうしたらだんだん花
がこう(手 で花の形)
なっちゃうんだよ
咲くはな
咲いている花,み つが
あって花び らがある
きれいに咲 くの
1
i
1
2.56
2.56
2.56
6
7
8
9
10
にお い をか ぐ もの
種 ま く と咲 くも の
ひ まわ りとか チ ュー リ
ップ とか
籔騾 臘 鍛・
プ レゼ ン トす るの
お外 に咲 い てい るの
2
z
z
1
1
3.45
3.45
3.45
1.72
1.72
6
7
8
9
咲くもの,あ そこにあ
るあれ菊の花(調 査室
に菊があった)
咲 くやっ,つ ぼみだか
ら
咲いてんの
野原とかに咲いている
1
1
1
1
2。17
2.17
2.17
2・17
5
6
7
8
きれいに咲くもの
咲くもの,き れいなも
の,み つがあるもの
この鼻?き れいな花
とかにおいのするもの
地面に咲くもの
i
l
i
i
3.23
3.23
3.23
3.23
6
7
8
9
10
咲 くも の,大 切 に す る
も の
外 で 咲 い てい る もの
咲 か した りす る もの
きれ い,に お いが す る,
か れ た りす る
植 えた り,花 び ん に さ
1
1
1
i
1
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
8
9
rか やるもの
おみずやるの
1
i
2.33
2.33
8
9
庭に咲いていてひ らい
たりする
ひらくもの
i
1
2.56
2.56
11
12
禾飜 腰翻?
きれいなお花,お 花つ
ぶす と水が出てくるん
i
1
1.72
1.72
10
11
きれいに咲く花
きれいで咲くのとか,
お顔の鼻とか
1
1
2,17
2.17
9 たねをまいて毎日水を
やると咲くもの
1 3.23
ii
してかざったりする植
物
土の上に咲くもの 1 3.33
10 水あびるの i 2.3310 い いに お いす ん の,に 1 2.56 だ 12 鼻でかんでいいにおい i 2。17 io 芽がはじめ出てね,つ i 3.2312 家や棚にかざるもの 1 3.33
11 っけんの i 2.33
お い が 鼻 の 中 には い っ
ち ゃ うの
13 き れい に咲 くの,チ ュー リップ とか ね サ フ ラ 1 1.72
だ か ら,も って て飾 る
の
ぼみが出てね,花 が咲
くの 13 種 を ま く と出 て くる 1 3.33
2
3
4
5　　
食べるの
人のお鼻と咲いたお花
顔
白いくもがお花につい
ちゃう
1
1
i
i
2.33
2.33
2.33
2.33
1ユ
12
13
14
15
いいかおりがする
土にささってるの
土の中から出てきて咲
くの
葉からでるもの
コップにお水を入れて
花を入れる
1
i
i
1
1
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
14
15
is
17
18
ンとか
おはなかくと
みつがあるもの
土から出てくる
種まいて水まけば芽が
出てね,ず っと水あげ
ると花が咲くの
水とかあげるの
1
1
1
i
1
1.72
1.72
1.72
1.72
1.72
13
14
15
16
17
飾るもの
艮い色 していて,と る
もの
おみやげにするの
種や球根を植 えると出
てくるもの
最初は芽だけど,ど ん
1
1
1
1
1
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
ii
12
芽を出してだんだん大
きくなって花 を咲かせ
てみんながきれいだき
れいだって
つぼみから咲 くもので
種をまいて水をまけば
少 したてば芽が出て葉
が出て一年ぐらいする
1
1
3.23
3.23
14
15
is
17
水をあげるもの,咲 か
せるもの
種をまいてきれいな花
が咲く
色々な色をしていて人
がにおいをかんだり見
た りして楽 しむもの
花び らが集まって僕た
1
1
i
1
3.33
3.33
3.33
3.33
ハ
0
711
きの うひ か しな 公園 い
っ た らき れい な お 花お
っ こ って た よ
ひ まわ り チ ュー リッ
i
1
2.33
2.33
16
17
だれかが死んだ時花も
っていくのだから花っ
て咲くのさ
お顔の鼻
i
1
2.56
2.56
19
vo
21
22
育 った りす る の
か れ ち ゃ うもの
お墓 に か ざ った りね
チ ュー リップ,人 の鼻
も あ る
1
1
1
i
1.72
1.72
1.72
1.72
18
どんのびてつるがのび
てまきつく
つぼみから開くもの(
手でつぼみの形をつ く
った)
1 2.1713
と花が咲く
種作ったり実ができる
花もあるな つるがの
びた りする花もある
1 3.2318
ちを楽 しませてくれる
きれいなもの
草原や道端にさいてい
て赤や黄色がついてい
る
1 3.33
プ 玉8 おはなたらすこと 1 2.5623 (手 で示す)こ の鼻の 1 1.7219 パ ・って ひ ら くも の 1 2.1714 きれ い に 咲 い て,咲 い 1 3。お 19 花び らが出来てがくで i 3.33
8
QU
1
1
チ ュー リップ とお 花 と
サ クラだ よ
お 花 を とる こ と
1
i
233
2.33
19
20
ひ まわ り
チ ュー リ ップ 黄 色 と
か 白 とか 赤 とか
1
1
2.56
256
24
こ と?す い れ ん とか
ひ まわ りとか
咲 くや つ,チ ュー リッ
プ,コ ス モ ス,ヒ マ ワ
1 1.72
20 人間が芽を出 して,お
花が咲くのそれでお花
がうまれるの
1 2.17
15
た 後 に 押 し花 とかな っ
て きれ い に しあ が るの
か った りつ くっ た り 1 323
20
おさえているもの
花びらやおしべめしべが
あるもの
1 3.33
21 ひ ま わ り チ ュー リップ i 2.56 リ,ア サ ガ オ,サ ク ラ 21 水をあげた りするもの 1 2.iß 21 根っ子のはえたもの 1 3.33
zo NR 15 34.8822
23
チ ュー リ ップ とね ひ
まわ り とあ さが お と菊
の 花 と小 さな 菊 の 花 と
水 仙 の花
赤 と黄色 とわ か ん ない
ひ まわ りは こ うや っ て
や る の(手 で絵 を か く)
チ ュー リ ップは
1
1
2.56
2.56
25
26
27
28
菊 とか さパ ラとか さ梅
の 花 とか さ あお 木 とか
さふ じの花 とか さ,あ
あ い うの
夏,春 が咲 い て い て冬咲
い てい ない の
植 物
チ ュー リップ,ひ ま わ
りとか パ ラの花
1
1
1
1
i.7z
1.72
1.72
1.72
z2
23
24
ひ ま わ りとか チ ュー リ
ッ プ
チ ュー リ ップや き くの
花や ひ まわ り,あ さが
お
ピ ンクの コス モ ス とか
赤 い バ ラ とか チ ュー リ
ップ とか
1
齟
i
1
2。17
2.17
2.17
16
17
18
19
お誕生会とかそうい う
時贈るの
かざるもの
花びんにかざったりす
るもの
汁を出した りするもの
1
1
1
i
3.23
3.23
3.23
3.23
22
23
24
水をすっていて水がな
いと枯れて死んでしま
う
種からはっぱがでて何
日かたったら花が咲く
植物で春とか夏とか咲
く季節になると咲く花
がしぼんでから種が出
1
1
1
3.33
3.33
3.33
24
25
あさがお ひまわり
NR
i
4
2.56
10.26
29
30
チ ュ ー リッ プとか で 咲
くの
NR
1
1
1.72
1.72
5
zs
人間の鼻に
NR
1
3
2.17
6.52
20
21
見 た りす る もの
チ ュー リップ
i
1
3.23
3.23
25
る
NR i 3.33
22 植物 1 3.23
23 NR 2 6.45
1
12.ど う ぶ つ 12
3歳(43名) 4歳(39名) 5歳(53名) 6歳(96名) 小1(31名) 小4(30名)
% 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % % 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 % 撚 定 義 内 容 人数 % 癒 定 義 内 容 人数 %
1 歩 くの i 2.331 走るもの z 5.13i 動物園にいるもの à タ.壁 1 生き物 9 19.57i 生きもの 3 9.681 生きもの 4 13.33
2
3
えさ を食べ た り,森 で遊ん だ り,
お水 飲ん だ りす る。 それで 眠 っ
た りするの
こわ い よ
i
1
2.33
2.33
2
3
4
歩くもの
みるもの
ぞ う
z
2
z
5.13
5.13
5.13
2
3
4
5
生 きもの
動 くや っ 象 キ リ ン 牛 羊
シ カ サ ル ゴ リラ 毒 ヘ ビ
な んか 食べ る もの
走 るの
3
2
2
ユ
g・9
3.4
3.4
ヌ倖
2
3
4
動物園にいるもの
ぞ う
讐 甥 でさるとかぞうとかう
3
z
1
6.52
4.35
2.17
2
3
4
生きている
動いた り木に登 ったりする
見たりするの動いたりするの
1
1
1
3.23
3.23
3.23
z
3
けもの
生きていて人間と向じように歩
いれ りするもの
3
1
io・oo
3.33
4 見 る こと 1 2.33
5
6
生 きてるもの
生 きてること
1
1
2.56
2.56
6
7
見るもの
象 さん
皇
ユ
ヌ.←
3阜
5
6
動 くもの
走るもの
1
i
2.17
2.17
5 あ る く,水 を飲む,走 る,鳴 く
のぼ る
1 3.23
4
5
生きもので動くもの
人間 生き物
1
1
3.33
3.33
匚0
ハ
0
7
8
公園にいぬの
動物園にあるもの
動物園,上 野動物園
多摩動物園 とかぞうさんとかお
さるさんとか
1
1
1
i
㌻
2.33
2.33
2.33
2.33
7
8
9
io
動 くもの
みんながみるの可愛い っていう
の
大 きいの
郷 猛嬬 鵡 ・ぱいはい・て
1
1
1
i
2.56
2.56
2.56
2.56
8
9
io
Il
iz
象 とら かば
躔 雛 銃 蔀 懿 めいうん
ゾウ とか パ ンダとか サル とかチ
ンパ ンジー とかの もの
走 った リ ガ オー とか い うの
歩いた りす る もの
1
i
i
l
i
1.7
1.7
1.7
i.7
1.7
7
8
9
io
11
走 った りとんだ りす る
4本 足で 歩 くの
や さ しい
濾 腮 機 おるしね・やさし
楽 しい
i
1
1
i
i
2.17
2.17
2.17
2.17
2.17
6
7
s
走 った り とん だ り あ るいた
り
な く
鳴 いた り,森 とか 林 とかに住 ん
で いる
1
i
1
3.23
3.23
3.23
6
7
8
生 きもの 歩くもの 食べもの
を食べる 住むもの くふ うを
す るもの
動 くもの 飼われた りする
動ける物
1
1
1
3.33
3.33
3.33
9
10
動物園に行 く
お りにいれ とくの
1
i
2.33
2.33
ii
12
仲間どうし
いろんな仲間があるの
1
1
256
2.56
13
14
15
えさを食べるの
肉食とか草食とかあばれん坊と
か,あ ばれん坊 じゃないの とか
お りの中でねた り起きてごはん
1
1
i
1.7
1.7
1.7
iz
t3
14
子 どもが生まれて守る
サーカスにいる
動物園に住んでるの
i
i
1
z・n
z.i7
2.17
9 木 によ じ登 った り水 の 中に入 っ
た りす る。魚 を食べ た りす る。
鳴 き声の うるさい のも ある 。
よく殺 して え り巻 き とか しち ゃ
i 3.239
io
だいたいが毛がはえていて動く
もの
体があって手足があって物を食
1
1
3.33
3.33
-
り611
お さる さん,バ ナ ナで もみか ん
で も食べ たの
ぞ うさん
1
1
2.33
2.33
13
14
動 物園 にい るこ と
動 物園 にい る ゴ リラとか チ ンパ
ンジー とか
1
1
2.56
2.5616
17
食べたりするの
みんなにみせるもの かわいい
から
かわいい
i
1
1.7
1.7
15
is
動物園にいてきりんとかかば とか
動物園で見るもの
1
1
2.n
2.17
10
うこともある
4本 足で歩いた り動物だけどけ
んかする時かある。
1 3.23u
べたりして生 きてゆく
4本 足や2本 足で歩いて人間を
おそ ったりするもの
1 3.33
13 きりん i 2.33
15 上野動物園とかお りの中にいるも
の,ぞ うはお りの中にいない
ね
1 z・ss ia
iy
赤 ちゃん うんだ ら育て るの
ア フ リカにい るの
i
1
1.7
1.7
17
ia
動物園で見せてくれるもの
動物園にいて動物園にい る動物
1
1
2.17
2.17
11 人Pa,と ちが って四 足で 歩いて つ
の をはや した り,大 きな平べ っ
1 3.2312 人間じゃない生 きもの 1 3.33
4
匚U
Gl11
バ ンダ
へび
パ ンダ かば
1
1
i
2.33
2.33
2.33
is
17
ユ8
お りの 中に入 って い る
しま うま
う さぎ とか ああい うもの
i
l
1
2.56
2.56
2.56
20
zi
zz
サ ー ヵス した りする もの,あ そ
ん だ りす るもの
動 物 園でお 客 さんが見 るの
動 物 園にい る ど うぶっ,動 物 園
い った こ とない か ら
1
1
1
1.7
1.7
1.7
19
20
は 見 に くるの
ξふ≦鐸}蕩 歡黼 森
な か った ら死 ん じ ゃう
北 極 か ら連れ てきた の 白クマ
1
1
2.17
2.17
12
13
たい をしてた りかみついた り
する
すごいもの
人に曲芸を見せた りする
1
1
3.25
3.23
13
14
is
他の生き物
人間と同じようなもの
人間とあまりかわ らない
1
1
1
3.33
3.33
3.33
7
811
ぞ う ゴ リラ
パ ンダ ゴ リラ
1
1
2.33
2.33
19
20
ライ オ ンとかそ うい うの
ライ オ ン ぞ う うさぎ
1
1
2.56
2.56
23
u
お じさんが乗っていいですよっ
てい う時のるもの見るもの
纛髴灘難
1
1
1.7
1.7
u
器
ライ オ ンは 獲物 と って 食べ ち ゃ
齢 総 黙 驚 急 キリンは
キ リンは木 に か くれた らも う見
1
キ
2.17
辮
14
15
顔が面白い
動物園に行 くと見れるもの
1
1
3.23
3.23
16
17
人間にちかいもの
人間とは違った事 をするもの
i
i
3.33
3.33
19
20
21
鎗
23
24
牛 小鳥
ゴ リラとか馬が いるの
パ ンダもいる ライ オ ン,ど じょ
う ぞ う
ぞ うさん とパ ンダとき りん と ラ
イオ ンとと らと
ライオ ン ぞ うさん チ ンパ ン
ジー お さる
ライ オ ンがい るんだ よ ぞ うさ
1
1
i
i
1
1
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
2.33
ai
zz
23
u
25
26
ぞ うさん とか ライ オ ンとか
うさぎ とか
き りん ぞ う パ ンダ
ライ オ ン くま い の しし カ
γガルー
き りん ライ オ ン ゴ リラ 犬
犬 や さるや ゴ リラや ね,う さぎ
やね,あ ひるや ね
う さぎ ライ オ ン 牛 さい
ワニ カバ 馬 しま馬
1
1
1
1
1
t
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
25
26
27
28
ば ちがあ た ると,と んぼ はつかま え
るけ ど
鞭 蒜靆驚蘓鼻帳いそ
お鼻 の長 いぞ うさん で しょ,お
首 の長い キ リンさん で し ょ,ペ
ンギ ンさんで しょ,モ ルモ 。 ト
動物 園行 って 見る もの
馬は 人 間のせ るもの だ もん
ライ オ ンはかみ つ くもの
ライ オ ン トラ ヒョウは っ よ
い もの
1
1
i
1
]・7
1.7
1.7
1.7
23
u
25
26
27
28
つ か らない 模様 が似て る か ら
ぞ う とか そ うい うの 動 物 園に
い るで し ょ,ア フ リカには 放 し
がい に してあ るの
キ リンとかそ うい うの
鳥 とかそ んな の
象 とか パ ンダ
ぞ う さん とか ロバ キ リン
ライオ ンとか ウサギ とか リス と
か
1
1
1
1
1
1
2.17
z.i7
2.17
2.17
2.17
2.17
16
17
ia
19
zo
21
動物 園 にい るもの,ア フ リカに
い る もの
象,き りん とかで 足が4本 のも
の
パ ンダ
象,犬
象 とか き りん
チ ンパ ンジー わに
1
i
1
1
i
i
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
3.23
18
19
20
21
22
23
人間を楽しくさせるもの,大 切
にするもの
花 と同じように僕達を乗せた り
僕達を楽しませてくれる
こわい
可愛いのや,こ わいものがいる
皆に教えるもの
動物園にいるもの
i
1
1
1
1
i
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
んもいるんだよ きりんもいる
んだよ 豚もいるんだよ
27 キ ングコ ングと ゴジ ラとサ ルと
ぞ うさん とひ ょうと ライオ ンと
1 2.5629 キ リ ソやぞ うや トラやひ ょうや
それ か らライオ ンに と りの ど う
1 1.7 29 き りん わに パ ンダ ハ ムス
タ ー へび
1 2.17
22 象 とか ライオ ンとか 犬 とかいて 1 3.23
24 動物には猿や犬がいて中には家
で飼 えるものがいる
1 3.33
25
26
ぞ う き りん と ら ライ オ ン
くま カ ンガ ルー しか しま
うま くまね こ お さる
ぞ うさん とかめ とらと ライオ
1
1
2.33
2.33
28
と らと き りん とそれ だけ
ぞ う とと らとライ オ ンとね こと犬 と くまと
金 魚 とペ リカ ンとへ
び とと らの赤 ち ゃん とライ オ ン
の赤 ち ゃん と
1 2.5630
31
ぶつ
墓夏㍊:購 斃斃 汐こ
うものがいる
巍畿 蹴 緯 額瑞
1
1
1.7
1.7
30
31
こ と りやす ず めや ゴ リラや うさ
ぎや 鯉や パ ンダや
き りん とか象 とか パ ンダ とか あ
驫麟 嬲 繿 鐫縮
1
1
z.i7
2.17
23
24
うさき とか パ ンダと くま,ラ イ
オ ン,や ぎ
き りん と ら イ ン ド象 しま
馬
i
1
3.23
3.23
25 NR 1 3.33
ン 雀 と金 魚 ゴ リラそれで く
ま パ ンダ ぞ うさん は長い 鼻
してる よ
鉾
30
つ るとか め とベ ンギ ン
動 く 歩 いた り 走 っ た りす る
φ
1
0
2.56
32
33
ぞ うとさる
トラとか ライオ ンとか サル とか
ね犬 とかね,あ とわかん ない
1
1
1.7
1.7
32
33
る
い ろん な動物 いる
と ら,ピ ューマ,い の しし,チ
1
1
2・17
2.17
25
zs
ライオ ンとか サル
NR
1
1
3.23
3.23
27 NR 1 凝
那1
31
32
トラ ゾ ウ キ リン ト ド
NR
1
㌻
2.56
0
iユ、眇
34
35
36
馬 パ ンダ ゴ リラ カバ ラ
イ オ ン キ リン ワニ
動物 園 にい る ライオ ンとか うさぎ
キ リ ンとか象 とか チ ンパ ンジー と
1
1
1
1.7
1。7
1.7
ン パ ンジ ー,ゴ リラ}ペ ン ギ ン
鑠撫 軈繊
オ ン
か サル とか ゴ リラとか カバ とか
トラとか ライオ ンとかジャガーかな 鈎 NR 3 6.52
37 ゴ リラ とか ライ オ ンとかひ ょう 1 1.7
とかね こ とかそ うい うの
認 サ ル とか ゴ リラとか チンパ ンジー 1 1.7
とか オランウー タンとか うさぎ と
蓼こ惑禦 ξ髏 とかしかも
認 ぞ うとからくだとかある 1 1.7
40 う さぎ,き りん,ぞ う,し ま うま 1 1.7
41 き りん とかい うもの 1 1.7
42 ぞ う とら 1 1.7
43 いろんな動物いる 1 ]・7
44 わかんないよ 1 1.7
45 動いてる 1 1.7
46 NR 4 6.8
